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Collaboration of Lunch Service at Nursery School with Childcare Contents (2)
ODA Shinichi, ISAKA Naohito, SHINMEI Rie and MIURA mami
Abstract:    What would become of the situation at nursery school when the person in charge of lunch service 
collaborates with the person in charge of childcare? Here are two research reports on efforts to improve childcare 
in general by incorporating dietary culture into childcare through lunch served at nursery school. The reports 
include practical efforts made by a care provider and a lunch server who are in charge of the same class under 
the theme of Hands-on Shopkeeper/Playing Shopkeeper, a program for children. These efforts occur in a context 
where awareness among childcare workers about the eating habits of nursery school children is rather slow in 
growing. With the aim of applying an enhanced vision through Hands-on Shopkeeper Program to daily childcare, 
the lunch server and the care provider should share a common vision. The research revealed that those who were 
engaged in lunch service were more consciously sticking to the basics of childcare than care providers themselves.
